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して報告する。   

































（168）   J‘β  










r＝－Ⅳ＝一触   
（3）  
となる。2個のコイルで発生する電圧は，大きさが同  












Fig・1Con負gurationofdevice．   
Fig・2 Principle（top：brcesappliedtoGalfヒnoIplates  












する。   
発生電圧の簡単な定式化について述べる。一般に磁  
歪材料の磁束密度鶴は次式で与えられる。  
β椚＝捗軋＋克美  （1）  
観，仲，宛，㍍は磁界，透磁率（一定応力下），磁  
歪定数（一定磁界下），応力である。（1）式から横内部  
の磁束免は次式のようになる。   
◎加＝拓孔／エ椚［Ⅳ′乃土偶十宛4£＝たび椚十宛4£（2）   
d椚とエ椚は磁歪板の断面積と長さ，j㌔，〔んはパーミアン  
ス，作用する起磁力である。つまり磁束◎椚は右辺第1  
Fig．3 Equivalent．magneticcircuit．  
Fig．4 Conventionalmagnetostrictiveenergyharveste11  
（169）  J‘タ   
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（b）Y癒射随感軸蝕明細曙  
Fig・5 DeformationofdevicewithbendingforceoflN  
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Fig．6 DecreaseinfltlXdensityduetocompressivestress  
withparameterofconstantmagnetic五eld．   
Fig．7 Equivalentelectricalcircuit（1e且‥Piezoelectric  
materialandelectret，andright：magnetOStrictive）・  





ある［16］。この熱処理で材料内に適度な圧縮応力が残   
（170）  J7〃  
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Time（ms）  Fig．8 Fabricateddevice．  
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Fig．11Relationshipbetweendisplacementofmoverand  
fluxdensityVariationwithparameterofpick－uPlocation・  Fig．9 Dimensions（top）andexperimenta settlP仲OttOm）・  
J7J   （171）  









生電圧の定式化がほぼ妥当であることがわかる。   
次に負荷抵抗尺をパラメ「タとし，平均発生電力Pを  
測定したのがFig．12である。ここでPは月の脚寺電圧v  









エレクトレットの10倍以上の値である。   
次に自由振動にて，エネルギー変換効率りを評価し  
た。りは入力機械エネルギー を町，出力電気エネルギ  
ーを取として実験から次式で算出した。  
り＝恥／瞑J絢拉0   















と推測される。   
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（172）   J72  
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